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Цукровий діабет залишається глобальною і зростаючою проблемою охорони здоров'я – проблемою всіх вікових категорій населення всіх країн. Актуальність проблеми якісного медичного забезпечення дітей з цукровим діабетом зумовлена тим, що при цукровому діабеті уражається більшість органів і систем організму, що призводить до таких тяжких наслідків, як діабетична й гіпоглікемічна кома, ниркова недостатність, сліпота, рання інвалідизація. При цьому погіршуються основні параметри якості життя і адаптації в соціум. Так за даними державного реєстру цукрового діабету тільки 13-18% хворих на цукровий діабет дітей мають компенсований стан захворювання. 
Оптимальна якість медичної допомоги забезпечується наявністю необхідної інформації щодо використання сучасних інформаційних технологій та визначення доступу пацієнтів та громадян до цієї інформації. Дані соціологічних досліджень, незважаючи на суб’єктивний характер, є одним із джерел визначення задоволеності пацієнта якістю наданої медичної послуги. Цей критерій певною мірою характеризує ступінь соціальної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я .
	Метою дослідження стало вивчення аспектів інформованості батьків дітей, які хворіють на цукровий діабет та можливість оптимізації медичної допомоги цим дітям.
	Матеріали та методи. Дослідження проводилось по спеціально розробленим, адаптованим до умов України опитувальникам, запитання яких передбачали вибір запропонованих варіантів відповідей та можливість висловлення особистої думки респондентів. В дослідженні брали участь батьки дітей, мешканці м.Харкова, що хворіють на цукровий діабет (231 родина). Методологія дослідження базувалась на системному підході та аналізу. Для анкетування родин використовувався соціологічний метод, для збору, обробки та оцінки отриманої інформації – статистичний.
Результати. В сучасному суспільстві турбота про здоров’я людини покладається не лише на медичний персонал, але й на пацієнта також. Ця тенденція, що намітилась у 70-х роках минулого сторіччя, поступово зростає та відображає підвищену активність пацієнтів у профілактиці та поліпшенні свого здоров’я . Населення активно цікавиться медичними питаннями, особливо щодо свого здоров’я. Важливим є внесок лікаря у цей процес. Вивчаючи медичну проінформованість батьків дітей, які хворіють на цукровий діабет, були отримані відповіді на питання щодо джерел отримання інформації про своє захворювання. Позитивним є те, що значна кількість опитаних родин (83,5±2,4%) зазначила, що необхідну інформацію щодо цукрового діабету вони отримують під час бесід з лікарями, а також з літературних джерел, радіо та телебачення. Не відзначили ролі лікаря у цьому процесі 16,5±2,4% родин, які надавали перевагу тільки літературі, радіо, телебаченню та Інтернету. Виключно від лікаря отримують знання щодо особливостей цукрового діабету тільки 25,5±2,.9% опитаних, з книг, журналів та засобів масової інформації – 12,2±2,2%, переважна більшість має інформацію з кількох джерел – 62,3±3,2%.
Саме наявність вичерпаної та правдивої інформації є вирішальним кроком в управлінні захворюванням з боку самих пацієнтів, тому важливим моментом дослідження було вивчення активності самих пацієнтів у вирішенні питань власного здоров’я. При дослідженні рівня обізнаності батьків щодо цукрового діабету було з’ясовано, що 96,1±1,3% опитаних розуміють необхідність дотримування дієтичного харчування, 83,1±2,5% переконані, що інсулін є основним засобом лікування. Дуже добре знають та розуміють що може статися з дитиною, якщо вона перестане отримувати інсулін або дотримуватись дієти 86,6±2,2% респондентів, 13,0±2,2 знають про це частково. Наявність знань щодо проявів коми як гіпоглікемічної, так і гіперглікемічної відмітили 96,5±1,2% і 97,0±1,1% знають яку допомогу слід надавати в таких екстрених випадках. Вміють самостійно надавати таку допомогу 88,7±2,1% опитаних. Все це свідчить про високий рівень обізнаності батьків щодо особливостей перебігу захворювання та підтверджує необхідність навчання хворих у школах діабету. Саме там отримують знання щодо причин виникнення захворювання, клінічних проявах та динаміці розвитку діабету, зазначають роль компенсації у попередженні розвитку ускладнень, навчають визначати гострі невідкладні стани та аналізувати причини їх виникнення, проводити інтерпретацію показників глікемії та глюкозурії і діяти згідно цих результатів.
Серед причин, що зумовлюють захворювання, 33,3±3,1% опитаних зазначили стресові фактори, 14,7±2,3% – інфекційні захворювання, 13,0±2,2% – фактори спадковості, а 33,0±3,1% вважають, що захворювання було спричинено кількома факторами. Інші утруднились із відповіддю. Важливим було дослідити думку батьків щодо прогнозу стану здоров’я хворої на цукровий діабет дитини, оскільки вона певним чином характеризує систему знань та суджень про діабет у суспільстві. З’ясовано, що майже половина батьків – 59,7±3,2% утруднилось із відповіддю, 22,9±2,8% – визначили прогноз як сприятливий і 17,3±2,5% – як несприятливий.
Незважаючи на значну кількість медичної інформації, яка доступна пацієнтові, було важливо встановити наявність індивідуальних письмових рекомендацій для хворих. З’ясовано, що 71,4% родин, діти в яких хворі на цукровий діабет мають такі рекомендації, і вони були розроблені, у більшості випадків, лікарями–ендокринологами стаціонару. Непокоїть той факт, що 28,6% опитаних не відзначили факт наявності таких рекомендацій і тому мають певний ризик розвитку небажаних ускладнень у стані здоров’я їхніх дітей. 
Таким чином проведене вивчення проінформованості родин щодо цукрового діабету, причин його виникнення, клінічних проявів, небажаних наслідків для здоров’я, вміння діагностувати порушення стану та надавати адекватну допомогу визначило достатньо високий рівень обізнаності респондентів. Отримані дані певною мірою викривають потреби пацієнтів, хворих на цукровий діабет, задоволення яких дозволить оптимізувати медичну допомогу таким дітям та підвищити її якість.

